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Cedarville 
Cedarville College 4 (0-1) 
Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
--------------------------------------- -- -------- ---
Micah Hutchins lf .. .. .. .. . 4 
Aaron Statler 2b . . . .. .. .. . 3 
Drew Bennett 2b . . . .. .. . , .. 1 
Bryan Mangin ss .. . .. .. . .. . 3 
Nathan Verwys rf . . .. .• . .. . 2 
Trevor Creeden lb. 2 
Chad Hofstetter 3b. 2 
Scott VanDerAa dh ... . .. '. 3 
Michael Bright c .. .. .. . ., . 2 
Phil Hamilton cf . . .. .. .. . 2 
Dan Rickett p . . . ... . .. .. . 0 
Totals • • • • •• •• •• •I •• • I • 0 0 24 
Score by innings: 
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Carroll College 
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0 0 
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0 0 
0 0 
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E - Creeden, Bright, Remm, Zweifel. 
0 0 
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0 0 
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DP - Carroll 1. LOB - Cedarville 5, Carroll 7. 
HR - Radliff . 
1 0 
1 1 
0 0 
3 1 
0 2 
5 1 
1 2 
0 0 
6 1 
1 0 
0 0 
18 8 
College 
3/15/99 
Baseball 
vs Carroll College (Game 1) 
at Dade City, FL 
Carroll College 5 (2-0-1) 
Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
----------------------------------------------------
Scott Stieglitz cf ........ 2 1 0 0 2 1 2 1 
Jeremy McIntyre lf ........ 2 1 0 0 2 1 2 0 
Jim Remm C ....•..•• .. .. •• . 4 0 3 2 0 0 5 1 
Seth Kroenke lb/p . . . • .. .. . 3 0 1 0 0 1 9 0 
Cliff Radliff ss . . . .. . .. . 3 1 1 1 0 0 2 1 
Nate Miller 3b ... . .. .. .... . 3 0 0 0 0 0 0 2 
Shay Froemming dh .. .•. . •. . 0 0 0 0 1 0 0 0 
Aaron Zweifel lb .. .. . . .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jeff Bush p .... . . . . . . . . . . 0 0 0 0 1 0 0 1 
Dean Opicka p .. .. . .. . .. .. . 1 1 1 0 0 0 0 0 
Derek Hassell 2b . . . . .. .. •. 2 0 0 0 1 1 1 1 
Tim Heiman rf .. . .. . .. .. .. 2 1 0 0 1 0 0 0 
Tom Kurth p .. .. . .. • . ... . •. 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals . . , .. .. .. .. .. . ... . .. 22 5 6 3 8 4 21 8 
SB - Verwys, VanDerAa, Stieglitz 2, McIntyre, Heiman. CS - Mangin. 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
Dan Rickett. . . • . • . . 6. o 5 4 4 22 30 
Win - Opicka. Loss - Rickett 0-1. Save - None. 
WP - Rickett 4, Kroenke 2, Bush. 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Carroll College IP H R ER BB so AB BF 
-----------------------------------------------------
Tom Kurth .... . .. , . .. 3.0 1 0 0 0 1 10 10 
Seth Kroenke ........ 0.2 1 4 3 5 1 2 7 
Jeff Bush ... .. . . . . 1.1 1 0 0 1 0 4 5 
Dean Opicka . ... . . , . . 2.0 2 0 0 0 3 8 8 
